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Relativistic spin particles are approached from the stand point of Hamil-
tonian actions of Poincar ·e group on itself. The several possible solutions
are classied and realizations are given in terms of Dirac’s constraints
formalism.
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2. Hamiltonian systems on the cotangent space of a connected
Lie group
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2.1. Symplectic structure and group actions
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2.2. Body coordinates
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Classical relativistic spin particles
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3. The reduced phase space
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Classical relativistic spin particles
3.2. The left action of Ð on ÑÓÒ
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4.1. The reduced phase space: explicit realizations
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Classical relativistic spin particles
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Appendix A: Cases I, II and III
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Appendix B: Case IV
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Appendix C: Case V
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Classical relativistic spin particles
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Appendix D: Case VI
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Класичні релятивістичні частинки зі спіном
Й.Льоза
Барселонський університет, кафедра теоретичної фізики,
Барселона, Іспанія
Отримано 30 січня 1998 р.; після доопрацювання – 6 травня
1998 р.
Релятивістичні частинки зі спіном розглядаються з точки зору гаміль-
тонової дії групи Пуанкаре на себе. Прокласифіковано низку можли-
вих розв’язків та побудовано реалізації у термінах Діракового фор-
малізму з в’язями.
Ключові слова: релятивістична частинка зі спіном, група
Пуанкаре, гамільтонова дія
PACS: 03.20, 03.30
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